Informe presentado al Congreso de la República en sus sesiones ordinarias de 1898 por el Ministro de Hacienda by Esguerra, Miguel
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C'O' ADRO del pormenor de: gMtos mensu11lcs en In Salina de Ncmocón en el11iío de 18g6. 
l! MESES 
F'eh rero ......• 
~[arzo ...... .. 
Abril ......... . 
.~(Byo ........ . 
Junio .... .. .. 
Julio ........ .. 
J67 •• 
378 701 
.pz 6o; 
374 .. 
437 .. 
437 .. 
437 .. 
4J6 ss 
l!.tS SS 
1,004 90¡ 
6ss •s 
1 ss1 901 
7t8 351 
~7 ss 
119 6o 
rl:i.¡ .. 
IJS .. 
170 zo 
•84 .. 
12-t 2.0 
19J zo 
Zll 6o 
6z .. 
66 JO 
74 40 
51 90 
66 3ol 
53 so 
6o JO 
Sr SS 
71 9:1 
71 9) 
ss so 
18zo ...... 
101 ss ::So 
51 ¡o ...... 
41 .... ....... 
u 6 9::l J21l 
S So .......... 
IJ 0) 
····--
14 .. JOC 
40 ss ....... 
4~ JO o ........ 
192 45 JOO 
10 
8 
6 
6 
10 
lil 
10 
S 
S 
10 
S 
S 
5 
5' 
S 
5 
S 
51 
S 
S 
S 
S 
1,4-ZO Jd 
1,!il6g 4j 
1,704 •• 
1,274 od 
1 t,9SJ J<! 
1 
1,414 65 
1,839 85 
1,715 45 
2,252 &: 
NorA: Lo, G·1~to' mcnored ctm;iuen en efectos t,lles como: lUrrcne>, 1~7.0~, pnpcl para car 
tuchos, adobes, lotumns, cannstos, almidón, cal, ra~trojo, arenn, junco~. carrizo, herramienta pnr 
el servicio de In f>lbricn, costales, escollas, aceite parn 1:1. balanza, útiles de escritorio, palos pnrn ade. 
mar, etc. etc. 
RESU~fEi\ DE S.\I.ES VEi\010.\S 
Caldero ........ .............................. ...... : ............. $ 2.¡,190 10 
Vi~aa de primera clase .... .............. ....... .. . .... .. .. . . .... .... 25,596 · · 
Yi¡ua de segunda clase ......... . .. .......................... ........ Z)g,66o .. 
Snm:~ ................ .......... $ 309,4<;6 10 
A deducir los ga,tos anteriores ..•.••.•.. • ...........•.. •. -·.. . . . . . . . . 20,6<4 •. 
Producto liquido ................ $ ::88,782 10 
El 1 nspeetor-Admini>tr:ulor, 
1 
LUIS 0. BARREtA, i 
El <.:onta<lor, 
1 0111:<:0 J. OTERO. 
r-=~~============== 
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CUADRO del pormenor de castos mensuales en la Salina de Nemocón en el año de 18g7. 
1
1 
1 
MESES 
Enero ...• $ 
Febrero ... 
Mnrzo .•... 
!\bril ...... 
May~ ...... 
~:: :::: 1 
Ago.to .... 
Leptiembre. 
Octubre ..•. 
!Noviembre. 
Diciembre. 
436 8o 773 6o 
437 .. 1,oo6 So 
436 9S 900 55 
437 •. ¡6o 20 
437 ·- 903 ¡o 
397 .. 795 lO 
437 •• ss9 ss 
437 .. 1,014 10 
437 .. 9 10 •s 
437 .• 87J 90 
437 • • 758 •• 
436 90 984 75 
161 •. 
16J 25 
167 So 
66 40 6r 15 
1 
71 llo 14 go' 
2J 951 
92 so 
72 .. , 
59 90 
64 75 
1 
1 
119 6o 57 so 
37 251 
86 10 
:62 .. 
1 75 55 
196 90 
:t;s 6c 
170 55 
59 95 61 7<>¡ 
1 
75 95 150 l O' 
71 101 44 so¡ 
6J 15 IOZ 951 
59 901 86 45 
174 • • ¡o .. 95 6o 
300 . . 
JOO •• 
...... , 
·--· .. 1 
300 •• 
...... , 
JOO " 1 
8 .. S .. 1 ,811 9~ 
IJ .. S .. l,]ll 75 
8 .. S .. 1,974 :zs 
10 .. S . • r,)22 15 
8 • . 5 . . 1,612 10 
8 .. S .. 1,768 JO 
lO • • S .. l,S95 so 
lO .. S .. 1,867 7C 
¡¡ .. S .. 1,972 6 
r: .. 5 .. 1,659 6c 
300 --1 8 .. S .. 1,824 9C 
.... .. , ,, .. ' .. .., .. ,, 
-T-otal-es_.$_!_s,go3 _6s_ •_o,6-¡o_ -·_ '·97_o_z_ol_79_2 4:l_s_s7 '5¡-•-.s-oo-.-.,--,-.7-~ 6o .. -:z-•• .~~ 
NOTA.-Los gastos menores con~isten en efectos tnles como: zurrones, lazos, papel para 
cucuruchos, adobes, lOtumas, car>asto~. almidón, cal, rastrojo, ore na, juncos, carri2o, herramien-
tn pam el servicio de la f.ibrie11, costale;, escobas, nceite pnrn la balanza, útiles de escritorio, 
palos parn ademnr, etc. 
RESUMEN DE SALES YENDTDAS 
Caldero ..... . ..... ............... ..... . .............. $ 24.906 20 
Vijua de 1! clase.... ..... .. ... .... . .. .. .... .. ......... 21,976 .• 
Vijun de 2~ clase........... .. ........ .. ..... .. .. . ... ... 231,172 8o 
Sumo. ...... ................ $ 278,oss .. 
A deducir los gutos anteriores . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. 21, 101 10 
Producto liquido .... : •.. .... $ 256,953 90 
El Contador, 
11 
El Inspector-Administrador, 
l.UIS 0. BARRERA. 
-=---=------=====--=l.t 
DUtGO J. OTERO. 
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CUA.DRO 
que manifiesta el movimiento de especies y cnodnles, producto bruto, gastos de explot:lC:ión y producto 
lfqoido que ha tenido la Renta, en la Salinn •le Sesqoil~. dar;mte el ai!o de r896. 
MOVIMIENTO DE ESPECIES 1 
---MOVIMIENTO ~E CA "CTDALESI 
E species voudidaa 
' 1896 1 
1 Produdo Gas/os dr 
1 Produdo Cald~ro 1 Vi.Jua 1 Vijua 
MESES 
: d' :! . • m poh•o bmto aplotació11 liquido 
1 1 fa) rw ra $ e $ (: $ e 
~ 1 . 1 
201 1 Enero ........ .. . . .. 10,384 ...... 8,307 1,126 6ol 7,180 6c 
1 Febrero ...•.. . . . . 8,3201 .. - ... 6,6;6 . . 1,203 ;~ 1 5.453 . . 225 7·586 70 1,280 6,306 30 Marzo ........ 9.174 . 
t Abril .. ...... 
1 
244 8,248 o ..... 6,866 So 910 201 5,956 6o 
Mayo ........ 90 7,0121 ...... 5.708 6o 893 401 4,815 20 
Junio . . ....... 4 •• • 1 444 26,240 13.475 20 8?'" so 12,649 70 -:> 
Julio ..... _ •. . 1 .. . ... . 5,30~ 4,ooo' 6,244 So 891 70 5.353 10 
Agosto .. . ... . 
1 
... - . 5,421 ••• · 1 4.336 . . 877 10 3.458 90 
Septiembre ... ..... ... . 2,170
1 
I3,140 10,934 . . 798 90 lO, 135 10 
Octubre . . .• .. 8,121 6o 858 45 J,263 TS ..... I O, r 52 . .. . 
Noviembre .... ..... 9,488! .• ... 1 7.590 40 877 30 6,7J 3 ro 
Diciembre ..... .. . .. 5.498 8,0001 9.998 40 940 'S g,os8 25 
1 
--
Totales .... 1 559 81,6161 SI,J8o1 95.825 70 11,482 6s 84,343 os 1 
~ 
NoTA: La sal en polvo que aparece vendida en los me5cs de Junio y Julio, fue 
rematada en pública subasta á so centavos la arroba; y la que fi~ura en los mc.:ses de 
Septiembre y Diciembre, fue también rematada á ¡o ccnta\'OS. l':stos n:m:lles se \"C· 
rificaron con autorización y aprob1ción de Su Señorí:t el :O.finistro de Hacienda. 
Salina rle Sesquilé, Abril 28 de 18g8. 
El Administrador, ALFNELtO P.~RÍS U . 
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CUADRO 
que expresa el movimiento de especies y caudales, producto bruto, gastos de explotación y pro-
dueto líquido que ha tenido la Renta eu !11 Salina de Sesquilt!, durante el ano de 1897· 
IOVOOElllO DE ~PECI~ l 
·11 
~ MOVIMIENTO DE CAUDALES 
1897 Esp«!~ ~•odldu 
1-
?\!ESES Compac- Vijua 
1 
Producto Gastos de Produclo 
latla de 2" btuto cxplotadón lit¡ u ido 
1@ tél· $ 
1 1 e $ ~ $ ('; 
t J 
'· ----
1 Enero .... -..... -.. ...... o 7,6o4 6,083 20 868 75 5,214 45 
' 1 F cbrero ..... _ .. 
....... 8,528 6,822 40 857 55 5.964 8; 
Marzo ......... , 
.... o 10,156 8, 124 So 937 65 7.187 15 
Abril. . . .... _ ... ¡ 
o .... . I 1,128 8,902 40 865 85 8,036 55 
Mayo .......... ...... . 10,934 8,747 20 931 os 7,816 IS 
Junio .. ... _ •.. .. ........ 8,062 6,449 6o 942 8o s.so6 8o 
Julio ........... 1 I,S88 : --... 9,270 40 1 1,082 90 8,187 so 
Agosto ....... .. 
. -. - 10,586 1 8,468 So 1 I,IJ8 3S 7.350 4S 
Septiembre ...... J,225 ro,¡o8 10,281 40 1 1,074 20 9,207 20 
Octubre . .. _ .... 
.. - ... ~ 10,188 8,150 40 1 1,105 30 7,04-S 10 
Noviembre ...... 6,654 951 ss 4.371 35 .. ...... 5,323 20 
Diciembre .... _ .. 
... -- 7.342 5,873 60 1 1,083 90 1 4,789 70 
-----
-
Totales ...... 1,225 113,478 92.497 40 1 I 1,820 IS 80,677 25 
Salina de Sesquilé, Abril 28 de 1898. 
El Administrador, 
ALFREDO PARÍS U. 
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C'OADHO 
que manifiesta los ga.stos hechos por la Administración sub:Uterna do ht Salina ce Tausa en el 
allo de 1896. 
l Sueldos de Gastos de MESES mzpüados daóoracióu Gastos ~~arios 
1 
----·------! 
Enero . •. . . . .. . ..... . .... 170 •. 994 6o 48 40 
Febrero . . ...... . ..•.. .. 170 5S7 ..)) 63 15 
Marzo ........•........... 170 391 os 291 ss 
Abril ... . ..... • .......... 170 8o8 .. 62 6s 
Mayo .. • .•............... 170 775 30 79 05 
] unio .. . ..•..... . ........ 170 984 65 ros So 
Julio ... . ...... _ ......... 170 696 95 ros 20 
Agosto ........•.......... 170 6o8 6o 62 .)0 
Septiembre, ....•... . ..... 170 566 70 34 35 
Octubre ..........•....... 170 628 6s 15 ¡o 
Noviembre ........ . ....... 170 840 45 159 75 
1 
Diciembre ............... ·1 170 585 6; ~ Total ........... ·1 ~,040 8,437 9S 1,028 20 
El Administrador de la Salina, ALEJANDRO CASTILLO. 
CU.A.DJR.O 
que manifiesta los g.utos hechos por la Administración sobalternn de de la Salina Je Taosn en el 
allo de 1897. 
r= Suddos de Gastos de MESES empleados elaboración Gastos 11arios 
l i 
'f Enero ... . ...... _ •• ....... 1 169 9S 1,280 75 68 90 
Febrero ..... . ............ 170 1,098 so 
l\1arzo ................... 170 975 90 1 1 So 
Abril. . . . . ... .••• . . ...... 170 1,041 20 
Mayo . ................... 170 999 20 
Junio . .. . ..... . .......... 170 
1 
1,030 ro 
J ulio . ...• . ............... l70 r,092 20 13 
Agosto ..• • ..... . •. • ...... r¡o 1,083 65 30 
Septiembre ..... . ......... r¡o 
1 
983 JO 38 So 
Octubre . . ........ .. ...... 109 921 ss 
Noviembre . .. . . ........... ' 100 
1 
702 7S 
Diciembre ................ roo 1,019 so 
s:_J Totales .. .. . .. ... $1 1.838 95 [12,228 ¡o 162 
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e u .A. :o :e. o 
qoe mo.nitiesta el movimiento de In Salina de Tausa en el año de 18<}6. 
M E S ES 
Compac- Ptoducto 
tada Caldero ómto Gastos 
. 
Producto 
Hquido 
i Enero........... 4,002 104 5,717 20 1,213 .. 4.504 20 · 
Febrero .. .. ...... 1 1,520 18 2,147 8o 790 so. 1,357 30 
Marzo........... 2,258 78 3,247 852 90 2,394 10 
Ablil ... ..... ... 1,374 144 2,082 1,040 6s 1,041 35 
Mayo........... 2,424 202 3,615 8o 1,024 35 2,591 45 
Junio. . . . . . . . . . . . r ,2oo 164 r ,86o 40 1,260 45 599 95 
Julio . •••••.... ~· 2,362 220 3,548 8o 972 1 ~ 2,576 65 
Agosto .•........ r,o78 156 1,68o8o 8409 83990 
Septiembre . . . . . . 654 206 1,142 20 771 OS 371 15 
Octubre......... r,o68 216 1,732 So 814 35 918 45 
Noviembre.. . .... 1,31S ::~ 1 2,091 6o 1,170 20 921 40 j 
Diciembre ........ · __ 1,366 ·~ 2,143 40 7SS_6r 1,3S7 75 1 
Totales ...... 20,624 1 1,942 131,009 8o 11,506 15 19,503 65 
El Administrador, ALEJANDUO CASTILLO. 
e u .A. :o :e. o 
que n1anifiesta el movimiento de la Snlinn de T:~.asa en el afio de t897· 
~ - Compac- Producto 
1 
Producto 1 ~ MES};S lada Caldero bruto Gastos líquido 
1 
--
1 
Enero ........... 3,0SO 4.646 40 1,519 6o 3,126 So 304 
Febrero ......... 3,094 20S 4,56o 40 1,26S so 3.291 90 
Marzo ......... .. 2,8IS 220 4,1S7 20 1,157 7d 3,029 so 
Abril ........... 3,710 258 5,477 So t,2 I 1 20 4,266 6o 
Mayo ..... . ... . . 2,ooS 246 :;,oSt So 1,169 20 1,912 6o 
Junio .... . ....... 2,S 14 298 4,267 40, 1,200 10 3,067 30 
Julio .....•...... f,978 326 :;. 127 so¡ 1,275 201 1,852 6o 
Agosto ..... , .... 2,046 362 :;-,262 6ol 1,283 65 1,97S 95 
Septiembre . . ..... 2,074 380 3,32 I 6o1 t,l91 90 2,129 70 Octubre ......... 1,760 314 2,809 40 1,030 ss 1,77S 55 
Noviembre ....... r,844 110 2,J02 6o 802 75 1,899 85 
Diciembre ... . .... 1,464 t62 2,227 So 1,1 19 so 1,108 30 
Totales ...... 28,6go 3, 1SS 143,672 So 14,230 15 29,442 65 
1 i 
l 
1 
1 
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! 
ADMINISTRACION DE LA SALINA DE CHITA 
MESES 
Enero ............ $ 
Febrero .....•.. 
-. 
MArzo ............ 
Abril. ............ · 
Mayo ....... . . . ... 
Juhio • o o. o. o ...... 
julio ....... 
-
•• o o 
Agosto ........ . . .. 
Septiembre ........ 
OctuLre ........... 
Noviembre ........ 
Oi::iembre . ..... . .. 
Totales ........ 
-S 
~ 
~o~%nie::c.to del ca.u.d.o.l. 
l 
Producto dt Gas/os de 
la srú vm-: e/aboratón. 
dida. 
9·581 6o 4.448 6o 
7,504 So 3.530 So 
6,841 8o s.r76 ss 
I0,6IJ 40 4,953 65 1 9r452 So 4,362 So 
6,690 6o 3,106 35 
s,376 20 6,539 6s 
'5·526 .. 4,557 Ro 
6,539 6o1 3,250 ... 
l.~rt 58 20¡ 6,135 95 
1 r.44o So, 6,oos 35 
13,010 $$1 6,109 35 
Gastos de · Gas/os de 
Admón. ..Rts~uanio. 
450 .. 4 10 . -
450 .. 40920 
450 .. 418 95 
450 .. 410 . . 
450 .. 4·19 90 
45° .. ~09 90 
450 .. 1 ~lO .. 
449 90 ~09 95 
450 .. 409 8o 
~so .. 
1 
.po .. 
450 . . ~·o .. 
450 .. 1 4°9 ss 
-----------------
1 19·736 35 s6,n6 Bs 5·399 90 4.967 55 
AÑO DE 1897· 
Pro1u,la 1  
liquido ~ 
4,Z7J .. 
J, I I4 So 
2,796 JO 
4.799 75 
4,190 10 
z,p4 35 
976 55 
IO,tOS 35 
z,.p9 8o 
6,562 25 
4·575 45 
6,04! 35 
--
52·592 os 
---
1 
---
--,--
MI':SES Pror/rdo de Castos de Gastos dt Ga.sl's de Produtlo 
la sal ven- el a ótwadou. Admón .Resguardo.! líquido. 
di da 
----------
i 
----
¡ ___ 
.po .. ¡ 8,227 45 Eoew _ . _ .. - - • - .. $1 f4,820 40 s.73J .. 449 95 
Febrero ...... ..... ll,494 ::1 4,785 95 449 95 409 8o 5,84S JO Marzo ............ , 14,147 9,2SO os 449 95 408 6o 1 4,ooS 40 
Abril ............ 2J,l7l 6ol S,86o So 449 95 ~ ~o . . 1 3.45o Bs 
~(ayo ............. 5,4S6 6o 7.769 so 449 95 409 90 3,142 go 
Junio ............. 
1 
s,53s 6o 6,848 40 450 .. 4°9 95 830 25 
Julio .... . ...... .'. n,oos 40 8,314 g., 45° .. 397 JO I,S43 so 
Agosto ............ , r6,o38 40' 7,171 45 449 95 .po .. S,007 --
Septiembre ........ 15·596 .. 8,003 45 450 .. 409 ss 6,732 ¡o 
Octubre .......... 15,717 So ~.96o So 446 6s .JI O .. 9·900 35 
!lí oviemure ........ 14,]61 6o 9·139 6o 446 6o 410 -. 4,r6s 40 
Diciembre ......... J 1,470 20 8,323 40 446 65 SO.J 70 :!,J95 45 
1----!------¡---- .----11 
Totaies ........ $ t 6Z,Z47 6ols9.791 zo 5,JS9 6o 4.999 90 6S,J5Z 55 
.. l 
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CU.A:OE.O 
~ue m:~.nifiesl:t l,s diYerso:; gastos hechos por 1:!. t\dminhtnuaón de la Salinn de Chi13, en los :~ños de 
1896 y 18g7;formado en conformidad y cumplimiento de lo orden:~do por Su Señorlll el Ministro de 
Hftcientb, en telegrama número 5.571, de fecha to del presente mes. 
1 
Enero ...... $ 450 . . 4ro .. . 
Febrero ...... 450 409 20 
i\[nrzo.. . .... 450 . . 418 95 
Abril. .. .... ·¡ 450 ... 410 .. 
Mayo.... . ... 450 ... 44-9 90 
Jur io....... . 450 . . 409 90 
julio .. . .. .. ~ 450 .. .po .. 
1 
4.448 6o 
3r530 8o 
3,176 SS 
4,953 6s 
4,362 8o 
3,1o6 35 
6 ¡o . . . . 3•~5 90 6o . . . . . . 
6 8o . . . . . . . . 237 ¡o .... 
7 8o . . . . . . . . . .. . 27 6o 
12 S0338 ............ .. 
9 30 .... 364 '5 .. .. . ... 
........ 40 ......... . 
~:m~~ J; ~~, ~ :.·¡ : :: :: J : •· 
6,735 95 ...... 
6,oos 35 .. · · · • 
6,109 35 ...... 
Agosto.... . . . 449 9ó 409 95 
Septiembre... 450 . . 409 8o 
Octubre. .... 450 ... .po .. 
Noviembre... 450 .. 410 .. , 
Diciembre .... 
1 
450 . . 409 851 
,-------------,-
Totales ... $
1
5,.399 gol""' 967 55!56,776 8s, 77 .. 538 .. Ss8 25 405 30 :¡ 6c 
-- - - -----,----11 
----- ------------------1-----1--- - --
1 Enero .. $ 449 95 410 .. Sr?33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · .. · .. 
1 
Febrero.. -H-9 95 409 8o 4,785 95 . . . . · · · · tzo Ss . . . . ·. · · ·. 
: Marzo 449 95! 408 6o 9,285 os . . . - ~ · · · · · · · · · . 29 . ·1 · · · · · · 
'Abril,.... 449 9S 4ro .. 8,86o 8o¡ .. · · ...... · · .. · · .. · · .. 
}.[ayo.... 449 95 409 90 ¡,¡69 S0 ¡-. .. . . . ..... ~~~ 3~¡ .9~40. 05. 8:o: 
Junio .. .. 450 .. 409 95 6,848 40.. ;~~ .. .. .. .. 
Julio .. .. . 
1 
4so ... 397 so 8,3t4 8o6s .,. 2oo .... 
Agosto... 449 95 410 .. ¡,tp 45.. .. .. .. ¡ .. . . .. .. . . 36o .. ¡ 
Sptmhre. . 4so . . 409 85 8,oo3 4S . . . . . . . . 238 . . . • . . . . . . ·. 
Octubre.. 446 6s 410 . . 4,960 8o' .. . . 1,.p5; •,375 . . . . . . · ·. . ·¡ 
~ob...... 446 6o 4to . . , 9,739 6o:.. . . . .. . .. · · .. ·. .. .. . · · · 
Dbre. . . . 446 65 so4 6o 8,323 40.. . . . . . . · · · · · · · · . . · · · · · · 
,----,------1-----·-~ 
: Totales ... 15,389 6o 4,999 8o 89,796 20!65 401 r,625 1,733 8s 167 30) :,4o:_j 
Salina, IS de Mayo de r896. 
El Administrador interino, TRtFÓN V A RGAS. 
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Documettws sobre Sali1zas 
........ , .... -,..••••·--•""h''•''v'•·••u•o,o .... .,o,.,.•oo*'"•·''•''.,_,,,,...._,,,,u,o•o, .. ,,,,,,.o,o•o,••oo•oo••oo•o0u,.1o._o ...... , •• ,,. o, . .-.-....... , • .._,.,,,..,,,.,.., .. ,..,.o,.A....,.~O ,,O. 
ADMINISTRACION DE LA SALINA DE CHITA 
GASTO:i DE ESCRITORIO 
PAGADO EN PEONES 
DE PES>\5 DE SAL 
11-- ------·- ---- ----------------
Aiw de 1896 
Enero • • . . .•• .. . . . • $ 
Febrero . ...•... • .•• . 
Diciembre ........•... 
1 
Suma ...... $ 
Año de 1897 
1 
6o .• 
237 70 
107 6o 
405 30 
Marzo .•. ~ . •. ...... . $' 29 . . 
Mayo ...... .... ... . . 138 30 
Suma ...... .. $ 267 JO 
1 
1 
1 
Aiio de r8g6 
Enero . • •• .•.. • ..... $ 
Febrero ............. . 
Marzo .... ... ...... . .1 
Abril ............. . 
MayQ .. .... .... . ... . 
Junio .............. . 
Julio ............... . , 
Agosto .... ... ..... . 
ll 
1 
6 70 1 
6 8o 
7 So 
12 so 
9 30 
10 8o 
J9 6o 
3 so 
Suma . ....... $ 77 . ~ 1 
1 1 
-·----,--, 
Aiio de 1897 i 1 
Julio ....... .. 65 40 
1----¡1· 
Suma ........ $j 65 40 
CAMINOS, puentes. vertientes, caonlitnciones, estacada~, etc etc. 
Aiio de 1896 Aiio de 1897 
¡- ---11-----------,-----
Abril ..•••...• • •.. . $ 338 Febrero ....... ,...... 120 851 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . t 40 J ulio . . . . • • . • . . . . . . . . . 200 .. 
Septiembre . . . . . . . . . . 200 Octubre ...... _. ... .. 1,890 .. 
~~==----S•u•m•a----~--·-_-_._._-' ___ 6_7_8 __ ._.;_._.__.S_u_m_a_._._. _ .. _._-_-_$~2-,2=J-o==8-5~ 
______________ r ____ ~ 
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C'C' A DRO que manifiesta el producto broto, los p3gO$ por elaboración y empleados veritioados en la Administlación principal de las Salinas de Chlimeza y Recetor 
durante el alío de 18g6. 
;. - . 
(1 ~ 1 ~ ,¿ ~ 1 ~ " 
~ ~ ~ ~ ·:: 
... .... ~ ... 1} ~ 
.::: <:> 1! ~ • ti ...... M E S E S ~ ~ t;.... 011 ~ .., ~ "~ ~ ¡::.~ ":!~ ":! ~ ..... 
..... \:i ~ l.. ........ <:).... <:> ~ ::; ~ .:::¡ ~ ~ ~ ~ ..... 'ti ~ 1).0 ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ d: ~ . 
1--- - -·--- --1---·---1 
Enero ....... . ~ --- -- - @ 802 10,025 . .. $ 1,1:2 8o .... -.-.·l--.-.-.·-.-.-. ... . . . .. .. .. . . . . .. ¡· 
Id... . .. ... . . . . . . .. 1,766 22,075 . . . 2,472 40 r,628 20 I,o8r 35 439 90 106 95 . .... . 
Febrero. ............ r, 127 14,087 500 1,577 So 3,026 10 983 8o 717 40 1,324 90 .. ... . 
Marzo . . . . . . • . . . . . . . . 2,063 25,787 500 2,888 2o 3,383 ro 473 90 610 . . 2,299 20 .. .. -. 
A briL. .... . . . . ...... I;054 13,175 . .. 1,475 6o 1,475 6o 580 os 476 25 4 19 30 . .. . . • 
Mayo . .. ...... . . . ... r,8r2 22,650 ... 2,536 So 2,475 90 76r 20 549 So 1,164 90 .. ... . 
J unio.. . ....... .. ... . 829 10,362 soo r,r6o 6o . . ... . . 767 25 596 45 . . . . .. 1,363 7C 
Julio... . ... .. ....... .... ----- - ... . . .. .. . . I,I6o 6o 277 75 .. . . . . 882 85 . .. . . . 
Agosto .. -........ . .. 1,792 22,400 .. . 2,508 So 2,084 6o 664 ¡o' 964 40 455 so . . . .. 
Septiembre .. . . . .. . .. 885 rr,o62 500 r ,239 . . 1,640 So 756 40 420 . . 464 40 ..... . 
Octubre .. . . ..... .... 951~ rr,873 750 1,332 ro 1,332 10 282 35 756 ro 293 65 . .. . . . 
1 Noviembre . . ..... .. . . r,4r2 17,650 .. . 11976 8o I 1976 8o 947 20 550 . . 478 8<> ... . . -
Diciembre.. . . .. . ..... 1,383 r7,287 soo r,936 20 1,805 30 929 So 971 25 . . .. .. 96 75 
1-----·l---- - 1·--- - --1-----1- --
Totales generales . 15,876 U 198,436 250 22,227 10 21,989 10 7,505 75 7,05 1 55 8,090 45 r,460 4J 
Chámeza, Marzo 3 de 1 898.- EI Administrador, 
T IBERIO Ü LART E. 
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• 
Ct1 ADRO qne manifiesta el producto b~oto, los pagos por elabo!'llci6n y empleados verific::tdos en J:uo Snlinas de Chimcu y Recetor, doran te el an() de 1897· 
M ESE S 
~ 
... "' -~ t 
... ;:: 
;:: [oi\ 
~ ..... 
-~~ ~o..: 
féi) 
Valor 
$ 
• 
Producto 
1 d l l 1 Costo de la e as sa es 
d ·e~, daboradó1l VNI t (lS 
~ $ C/1: 
93~ 
:...... Totales generales .. -.¡. ... ,23,277~~ 290,968 7501 32,588 so¡ 29,677 gol 14,964 
Chátneza, Marzo 3 de 1898.-El Administrador, 
1 
Sueldos de 
,-1 --~ 
Producto 1 Déficit 
empleados líquido 
$ ~ $ ~ 1 $ ~ 
420 25 1,410 Sol . . .. . ... ... 
570 .. 670 .. . . . . . 
826 65 1,419 Gs . ... ... 
875 30 61 55 . . . . . . 
479 .. 11 181 1 . . -. ... . 
go6 10 . . . . . . 312 1 S 
666 75 . . ... . . . 241 . . 
640 95 . .. . . . . 548 45 
460 .. 1:?.3 20 . . . . . . 
6¡o . . 261 75 . . . . . . 
1,019 95 1,880 55 . . . . . . 
530 .. 735 6o . . . . . ... 
8,064 951 7,744 2ol r,IOI 6o 
TIB!ERlO Ü LARTE. 
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Documentos sobre Salinas 
............... ..,..... ........ "' ....• , ................................................................ , .......................................... , ...•..... ~··········-..·······"···, .. -.................. _.-
Ct7AD:RO que maniliesb los ~gos.verilicado~ en b Administración Principal de las Salinas de 
Cb~mezo. y Recetor, dur.~.nte el alio de 1896 y no pertenecientes ~In Renta de Salinas. 
1 ~ ~-~ ~~ 
;g 
..... ... -~ ~.<::::. ... ·:i ~ -~~ ~ 1 ~-r~ § 1 S: -~ (:! 
1 
~ 
... ~ 
1 
.., 
~ ~ ~ ~ ·;;:;: 
... :;::~ ~ ~ ~~ ~~.., ~ .... rt..l t~ "'!~G ~ ·!:l ·2 MESES t'-1 ... ~ ........ ~ ' :;¡ ... {; {;) '-·:: ::: ........ :::: ~ ~ 'ii ~~~ ::: 
1 ~~ ~~ .... ..., ~~~ .:::¡ ~ ~ ... <::.'-> ~~~ ~ ~ " ~~ ~ s ~~ 1 .... .... ~~~ ~ ~~ ~ ~ - .., ~ ~~ ~~ ~ 1 
--
. -1 Enero .... $ 40 .. , . . . . .. .. 
: ~ 1 . . . . . . ... j Febrero .. . 40 . . 400 . . . . 100 . . 205 45 . .. . . ... . 
~Iarzo ...• . 40 
: ~ 1 goo .. . . . 100 .. 361 30 .. .. . ·¡ Abril.._. . 40 900 . . . . . . IOO . . 5 20 20 . 
Mayo ..... 
1 
40 •• 1 900 . . . . .. . . . . . -
--
.... 
Junio ...... :40 . . . . . .. . . 100 . . 100 .. . - . . .... 
" 1 Julio ...•... 40 . . . . .. . .. .. . . . . . . . - . . . ... 
Agosto- ... 40 . . . .. .. . . . 24 . . . . . . - . . . .... . . 
1
Septiembre. 40 . . 737 so . . . . . . . . 45 6s¡ . .. .. .. 
Octubre ... 40 . - ...... . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Noviembre. 40 : : ¡ . .. -. . . . . .. 200 . . 20 ~~~ 489 90 Diciembre .. 40 580 .. . . . . lOO . . 70 973 45j 
Totales ... $~ 
. :1 
¡--· ---, 
351 480 4.417 sol 124 • ·1 700 .. 708 201 1,483 
Chámeza, Marzo 1 3 de 1898. 
El Administrador, TIBERIO ÜLARTE. 
Ct7 ADRO que m:lllifiestJ los pagos verificados en la Atlmiuistrnci(on Principal de las Salinas de 
Ch~meza y Recetor, ñorADte el ano de IS971 y no pertenct:iontes ~ la Renlll de Salinas 
1 
Sueldo del Te- Remesas á la 'Utile> de Escri- Rdcarnc:i~nes 
MESES legrafista de lntendenc:in del torio e cammos Refecciones 
' 
Ch~mczn Cnsnnnrc 
---¡- - ----Enero ..... $ 40 . . . . . . . . -...... . . . .... . - 224 95 
! Febrero .... 40 . . . .. .. . . . . . - - .. . -... . . 190 85 
1 Marzo ...... 40 . . 1 . . . .. . . .... -. . . 452 so 336 40 
Abril ....... 40 . . .. . . .. .. . ...... . . 329 90 lOO 90 
Mayo .. . ... 40 . . ..... . . 294 95 303 70 442 75 
Junio ....... 40 . . . .. ... .. . . . ..... . . ..... . . 38 55 
\Julio ....... 40 . . 130 . . . . . .. . . ... .. . . . . 200 .. 
Agosto . ... . 40 . . ....... . . . ... . . . ....... . . 1 226 30 1 
Septiembre .. . .. . . 
. - 1 -...... . . - .... - .. 
. .... . . 444 6o 
Octubre .... , So . . .. . . .. . . -.... . . ...... . - 292 30 
Noviembre .. 40 . . . . .. ... . - . .. . . 700 .. 
1 
378 35 
. Diciembr~l 40 . - 280 .. 256 . . .... . . 112 6o 
Totales .... ~ 480 .. 
1 
410 
" l sso 95 1 1,786 10 1 3,048 55 
Chámcza, Marzo 3 de 1898. 
El Administrador, TIBER 1 O 0LARTE 
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C"C' ADRO gc:ncml del movimiento de sales importadtll por el Gobierno Nacional t\ la Adut.na de Bncnnvcntura. \ 
CONS~O Gastos en Rcmeus 6. la 
_ reempnque, Tesorer!n ge-
4ÑOS·Mt:SES 
Snl rectbidn en los 
nlmncenes de la 
Aduann. l desembnr- ner111, de las Remitidll fl Snn José Id. á otros lugares Vendida en este Puerto 1 1 nc, etc., etc. ven as l OBSF.kVAC,ONES ~ 
1 
Dultos 1 Kilos 1 Bultos l 
----------- ¡--1 
IS93... . . 8,239 493.449' 90¡ 
189~..... .. .. • .... - 3,237 
:~~t::: : '7:~~~ 1.1?.0~~~~ .'~:~~~, 
1 
Enero.... ·2,746 t 871521, I,sool 
Febrero... 2,633 187,582 3,5oo
1 1\la~w.... 2,8q t8¡,5o3j • ,ooo
1 Abnl..... 2,795 187,507 t,oool 
Mayo.... .. .. . . . ... 1,ooo J~~~o.:::: 2~8 ~~ ~~?~:~?~ .. 2~~~~ Agosto ... 2,839 tS¡,sn ¡ool 
Septiembre z,Sos r87,52o 1,ooo1 Octubre... . . . . . . . . • t ,ooo 
N uviembre . . . . . . . . . 1 ,ooo 
i Diciembre. . . . . . . . . . . roo 
- 1'ntal en kilos -
Kilos Uultos 1 Kilos Kilos 1 !>esos Cs. Pesos Cs. Pesos e~. 
-- --------------1 11 
s,.¡.IZ ••• . 1 ........... 1 .... .. s,412 .... .. .. .... Enelpreseotc:lcun-
8 6 6 6 8 ., dro figuran en g oho 1 9,003 .. .. .. .... 32,313 2,0 9 o 22 1,31 75 .. •·- 1 9 35 1 años de 1893 94 
68s,833 2,947! ~_s_s~~:~ 3~:~~~~~ 20~~~ ~ ~~ ~--r_6_7:~ ~:~ 17~~:~ :~ '6.·~~~ ~~ ?:~~;:0~r~¡~d~~t~~ 
. . . . . . 22,636 I 14SO 3S 123,341 . . . . . ., • . . . . . l?s que se ~an rcmi-
t / 6 1L g 2 6 lulo 11nlenormente. 
· • · · · · 31oSS7 r- 2,020 9° 2 4o197 /Z 7 S 5 · · 1..:1 mención de é;tos 
· . . . . . 16,493 1,056 45 78,832 1 · · · · · · 6,451 30 en el pre•cnte, se bn 
······ 7o73o341 495 se 7•,790~ Goo .. . ... .. tenid~encuent;'¡~nr11 
. . . . . . 12.306~ 788 45
1 
8o S74;4 1,222 Bol •...• ·¡el meJor conoclnnen-
6 1L 6
168 rL 6 to de las cuentas t:n 
.. · .. 11,7 • /'"' 7 53 SS 14 , 7/2 11 so¡ · · • • · · este rnmo. desde que 
· · · · ·. 1.¡.,784 9 ~6 8o. 14,784 ' 50 · · · · · · · · be crearon 11.lma.c~ncs 
. . . . . . t6,8Jo l 1 1077 30: 59,653 6 . . 6,o6t 45 c:on Chic fin. 
.. .. .. 17140.¡. I 1I 14 90' 8z,6¡8 764 25 ..... . 
.. · . .. 47.75 1~ 3,057 8ol ll3,504~ 19 8o ..... ·1 
.. .. .. 21,758 1,393 so ss,org .. . . .. .. ... . 
. . . . . . 46,333~ 2,966 35 52o77l ~ . . . . . . 6,643 so 
. . . . .. • * •• 
100,705 ...... 
232,640 .... . 
6Z,J39 ... '" 
6.ho6o .... 
68,268 ... 
'34·926 .. .. .. 
. ...... . . . . 
42,843 ... ·¡ 
6s,z74 .... 
65,753 .... 
6J,261 ., 
6,438 .... 
R.EO.A.PXTUL.A.OXON' 
KiiDI K rlo1 
Sal recibida en los almacenes de esttl Admini~trnción ..................... ... .................................................. .. J-485.473 
Remitida A Snn José ....................................................................................................... • 
Id. (1 otros lugllres ...... ... ........................... .................................. .. · ............................... .. 
Vendida en este Puerto .. ..................................... . . . .. , ........ .......... .. .............. .. ............... .. . .. 
Exi~leneia ... . .... .. .. .. .. .......... .. .. . ..... .. .. .. . . ...... .. ...... . . .. ........... . .. ....... . ....... . .... . ............. .. 
I.sg6, ¡CII 
158,898 
87 1 ,J29~ 
459,0li4M 
Samas igasles.. .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • . 3·48),473 3·485,473 
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C"'" A DRO general del movimiento de 5 ales importada~ por el Gobierno Nacionnl á la Adnnn:l de Buena ventara. 
. . CONS"''~O Gastos en Remes:lS á lo 
_ Sal reetb1dn en los _ - · __ _ reempnqoe, Tesorerlo. ge-
-- - :~lmncenes <le la 1 1 desembar- ncrol, de las 1 
Adaana Remitida ó Son José Id. á oiTos lugares Vendida en e5te Puerto t tas 
AÑOS·MESES 1 1 . . que, e c. etc. ven 
·¡ , reta\ en kalos ---- -
Bultos 1 Kilos Bultos 1 Kilos Bultos ! Kilos K1loR : Pesos Cs. Pesos Cs. Pesoll Cs 
----- ' --------1 8 1 . . ........ ! iiir~~::::::::::::::::::: :::: :::::: ·;~~ -6~5;; :::: ::·::: 9·.5~3i 6~~-;~ -~6~~5;~ -~~so:: ....... . 
Febrero .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. : 6oo. 39,127 .. .. .. .. .. 6,983J~ 447 40 46, no~ 66 65 z,966 35 
Ma~zo......... ........ . . .... ...... seo 32,7201 ... .. .... 34,T7I 2,187 45 66,891 ............. . 
Abnl .............................. sool 32,t6o .......... 83,391 5·36930 115,551 ---·. -· ...... .. 
Mayo.................... .. .. .. .... .. .. 
1 
.... .. .... .. ... ¡ 6r,r37 3,913 45 61,137 .... .. · ..... .. 
Junio .............. · .' . ·. 1 1470 100,258 $00 32,282 .. .. . .... • 1 17,396~ J 1 113 80 49,678~ .. .. .. 12,528 1 5 
Julio· .............. · .... · 11500 102,445 .... 1 • .. • .. .. .. • ..... 
1
. 518307'f 373 l$ 5•8JO~ 409 80 · .· .. "" 
Agosto........ . . . ....... . 2,525 188,814 soo 32,742 . . . . . . . . . . 7,140~ 458 so 39,882;4 387 ro · · · · · · · · 
Septiembre ... . .... .. . •.. . r,soo 97,046 · .. · , .. .. .. .. . . . .... s.B59~ 375 2 0 s,859~ ... - .. .. · .... · 
Octubre..... . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 500 35,848 .. .. • .. . . . 2,599 t66 55 38,447 1,o¡2 ,~o · .. · .. · · 
Noviembre ... ~---········· .....•.............. , .... ------¡ 6,737 1 431 so 6,737 .... -- ........ 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _·_-.:....:...:...: ~.:J . . . . . . 6,o36 386 7 5 ~~ _·_·_· .:_:_:_ ~8 6s
1 Totales generales ..... $2,55 1 ;3·485,372j 3o,66J¡I-996,x6tl2,9+71 1 s8,8981 87I,329~ 55,836 40 3.026,388~~ 24,438 . . .~5,449 651 
- - En Caja para remitir á la Tesorería, de Diciembre .... ~ ........... . . . . . . . . - .- 386 751 
. 1 ss.B36 40! ~6; 
..A.O.:I:.a~O:J:OJSTES 
No puede hncerse In comparación de los bultos recibidos en los almacenes de esta Adunnn, con los despachado~, porque lns ventas en este Puerto, en su mayor 
parte, se l1ncen por kilos y no por bultos. Para hacer pues é~tn, se ha tomado como base el kilo. La exi~tencia de sales en los nlmaccnesde la Aduann en J I de Diciem-
b re de 1897, y que reza este cundro, no es verdadera, poes para. obtenerla habrla neecsldnd de pesarln, trabajo que scrfa arduo y costoso. No es verdadera l)Or cuanto, 
In humcd:~d licúa una gran parte, yn por la morosidad de la venta que hnce largn la estndln en los depósitos, como porque al desembnrcarla, la lluvia por una parte y 
!as olns por otra, la humedccen.-AduanR Nacion:~l <le Buenaventura, Diciembre 31 de 1897.-EI Administrador, J ACJNTO LIINA. 
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Docummtos sobre Satinas ISI 
,.~. ''• ~"••,.•''u'••"'••"•''""''•"'·~·.-·~ • .-.tt•oo• 1 .• •• ,., ,.-ho o,o•,,•o.n.-.•,,•0.•1,1 o_.o,.n.l•••'•·"'' 1 ,,,. '•''•'"• ,. h' '•""• ,.~, .. ,, •• •''·'"•'"••·•·•··•· · •' •,••u-.•~;•...,•• ·' 
cu..e..:oEo 
que manifiesta. In marcha del nlmncén de sal marina en Tumnco, en los años de 1896 y 1897• 
:l996 SAL RECIBIDA 
SAL V:EN010A 
. 
1 Kmo1. 
MESES ¡, Valor ~ Kmt>s. Valor 
cts. $ cts. 
1 
~ 
~..: ~'(; 
.. -~ ~ ... ~ 
..... 
~-~ ~-~ 
,.§ 
~-~'" 
-2 
•O:: 
~ 
~ 
~ 
... 
1 
ll.; 
~ 
~ 
~ ~ 
~~ ~ 
~ ~ 1 .... 
... 1:: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ $ 
1 ---- 1----------------.--- -----·!--- --·-·--
Eaero .. $ 
Febrero .. 
Marzo ... 
Abril ••.• 
Mayo . ... 
~unio .•• . 
lru~io .... 
7791 38·959 2,493 75 857 42,865 
.z, 18olt09,013 6,977 JO 2,323 116,161 
2,78~139•231 8,931 90 2,687 134,381 
1,485 74,25-! 4.752 4o 1,540 ?7,015 
1,040 S2,025 S,330 SS 1,053 sz,66s 
S32 z6,6o¡ 1,703 [0 441 22,tj!S 
396 19,81? 1,269 15 42S 21,278 
2, 743 90 295 -. 2,448 90 -... .. . . . 336 •• 
7,434 70 313 .. 7,121 70 3·S70 • • 307 6c 
8
1
6ol 50 JIO .. 8,291 50 10,140 .. 341 1( 
4,929 SS 
3·371 15 
l.412 .. 
1,362 ss 
305 15 4,S73 6S · .... · ·.. 335 9C 
J26 95 J,044 20 s. 770 .. 336 .. 
307 .. 1,1os .. s,ooo ... ... . . . . 
J20 .. 1,042 85 .... ••••· 671 9' 
Agosto ... 1
1
119 55,978j 3,583 6o 111Jl 56,579 3.622 IS 317 .. 3,305 15 ......... :zSg S< ~epbre .. so41 2j,214 1,614 201 so6 25,305 r,619 75 J20 70 1,299 os s,ooo .. zs6 .. 
Octubre.. 1
1
1441 57,21913-662 70 1,18o S9·<U8 3,777 Sol 309 50 3,468 JO .. · .. •· .. 459 7 
"••"--- "' ,,,,, '·•" '' "' '"'" '·'''os ''' s• •·•" ssl. ..... ··· "' l' 
Dibre .... ~ _32·953 _:109 10 ~~ 33•'3' ..2.:~i  r,Sn SS~~-::.¡ 3'7 65 Sum"-- 1~6¡o,,.,u.Sg6 OOIJ,s6~~6¡8,oSJ 43,40' ""~·749~ 39·~' 4;33.96o .::J''""1 
:l9971 
1 
Enero .. 997 49,851 3,1go 55 8o3 40,r53 2,s6g 95 348 ro 2,221 85 ....... .. 330 Se 
!Febrero .. t,o¡6 53.829 3,446 15 1,1171 5J,878 3.449 zo 3~1 •• J, IZ8 20 ¡,20V .. 5 :JS 
Marzo ... $10 25,517 l,633 75 525 26,266 r,681 65 324 3 1,357 JO ............. 982 .. 
Abril. ......... ......... .. .. .. ... ... . . . s6 2,So4 179 6o 301 . . .. ---... -.... ............... 483 2 
~:::::¡ 1,140 s¡,oo8 3.6~8 ss 1,1211 s6,os9 3,s8s •s JOI .. 3,287 15 ........ .. ...... 4191 .. 1,842 92,113 s.B9s 75! r,843, 92,165 ;.899 10 315 .. 5.584 10 7.300 •• ?ZO 75 
fulio •...• 68S 34·4241 2,204 os S99 29,967 1,gr8 SS 296 so 1,622 os .................. 816 3c 
Agosto •• I,S36 ¡6,8o¡ 4·9'5 90 1,552 n,630 4.969 40 296 45 4,672 95 ..... -· ..... 
816 1o 
Sepbre .. 
1
1,928 96.403 6,162 95 t,714 85,723 5,487 IS 288 ¡o s,1g8 4S ¡ ,ooo .. 849 45 
P,tob"·· · , , ... , ,,,015 3,333 ¡o ,,015 53,,.,' 3,440" 4,¡¡ ,J 3,on 90 '·'" •• '"' j 
S·omas .. 
Tomaco, 31 de Enero de 1898. 
El Alntacenist:l Contador, J 
. IGNACIO 0RTIZ V. 
El Tenedor de Lil'ros, ~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G;O~N~ZA~LO~F~E~R~N~~~N~n~azV. 
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C'O' AI>RO QENE:RA.t. que representa el movimiento ue especies y cnudn.lcs que hn tenido lugar en el nlmnct!n rle Pnnomá desde el 1? de Enero de 1896, 
hasta el JI tle Diciembre de 1897. 
1896 
Enero 1 ~ • • Exis tencia hoy ..• •• 
E-nero J I .. Recibidas este mes. , 
Febrero 29 Id. ., , 
Mor:to JI. Id. , , 
Abril JO. . Id. , , 
~Mnyo 31. . Id. ,. , unio JO.. Id. ., , ullo 31. .. Id. ,, , 1 AgoslOJI . Id. , ,, ¡ Sbre. JO .. Id. , , 
'Octubre J I Id. ,. ,. 
Nbre. JO.. Id. , , 
Obre. J I .. Id. , ,, 
1897 
1 Id. 
" " 1 Id. 
" 
.. 
Id. .. 11 
{ Id. .. " Id. 11 11 Id. 
" " Id. 
" " Id. 
" " Id. 11 .. Id. .. 
" Id. .. ,, 
Id. 
LI HRAS 1896 1 
8g, 111 _ Enero 31 •• lVendid.ns este me,. 
77,582Yebrero 29¡ Id. ,. , 
r ¡2,079'
1
Marzo JI. Id. , . , 
147,094 A.briiJO ... I Id. , , 
I0412 19, Mnyo J I.. Id. ,, , 
1 04,08J Junio JO.. Id. , , 
151,887 Julio ;¡. r... Id. ,. , 
9 1,635 AgostQ J I.. Id. , , 
119,756;shre. JO.. Id. , , 
204,719,0 ctubre J I Id. ., ., 
119,8.¡S,IIlhre. JO.. Id. , ,. 
96,561Dbrc.Jr •• Id. , ., 
1- -, 
LIURAS 1 1896 
1 
124,595 Enero JI .• Venta este mes . •• $ 
14o,26z Febrero :~9: Id. ., ,. 
149,8li41~lartOJ I .. Jd. , · 11 109,8o6 .\bril JO·. Id. ,. , 
104,J66)fayo JI . . Id. , 11 
IJ6, 705 junio JO.. Id. , ., 
1o8, t6:z¡ fulio J I ... Id. ,, , 
J26,516
1
Agosto3L Id. ,, 11 
14.~,1J.J Sine. JO.. Id. , ,. 
IJ'Z,549'0 ctubre JI Id. -, ,. 
119,J7=!1Nbre. JO.. ·re~. , , IIS,IJO llbre. J I.. Id. .. .. 
1896\ . - n 
.::,999 9o'Enero JI .. Gasto:; en el mes .. s J21 65 
3,367 751IFeb.rero 29 Id. en el , 3SJ 65 
3.598 40 Mano J I.. ltl. en el ., 346 65 
2,6J6 2o1Abril JO... ld. en el ., J55 75 2,sos so Mnyo 3•·. Id. en el ,, JJS gr l 
3,281 SoiJunio JO.. ld. en el ., JS' 65! 
2,596 75 J u lío 3' • . . J d. en el , 334 6s: 
J,OJ7 JOit\gosto 3 1 ld. en el ., 340 6s
1 3.459 9o,Sbrc. JO. .. ltl. en el .. J6'3 65, 
.). 182 .. :Octubre JI I tl. en el ., J49 65 
::~,IK>li 25 Nhre. JO.. Id. en el ., 338 65 
=z,¡6.l 2o¡Obre. Jr. Id. c:n el ., JJ2 65 
4J, IIb~ 
'S3·7••;I~~'~:,: .. IV,odid'""< m.,, • ;,,,,!1<~•::~. 1, . ., ,. ¡ 3•7"3 .. I_ E~e~o:~., Id. , en el , 426 75, 
144,038 l•ebrero ~8 Id. .. ,. lJS,J73 Febrero zS Id. ,, , i :;.zso ¡o febrero 28 td. en el , 391 651 1¡o,05 1 i\Jono JI. Id. , , 14S,11J ' .\Inrzo Jl .. l l cl. ,, ,. j.ss6 2o)fnr1o J I.. Id. en el ,. 3!)6 63; 
81,9260bre. J I .. • ~fermll .......... . 
46,789Abril Jo.. ld. ,, , 12o,rsg:Ahril.;o ... t Icl. , ,. • z,88S 25Abri1Jo ... Irl. en el., J48 65 
!52,6o¡1Mn>:o 31.. Id. , ., .._ 14J,.~So -'In>:o J I.. Id. ., , 3·445 15 Ma);o JI.. Id. en el , 398 651 
•35.404 Jun_co JO... Id. , ,. 212, t651.Jur!•o JO... Id. , , 5.093 35 Ju~co JO.. l rl. en el ,. 421 65 
261,199 Agosto J I . Id. , , llSJ,741jAgosto Jl.l Id. , 11 41411 8oJAgosto JI. Id. en el ,., 2 15 
87,J97¡_Slne. 30.. Id. ,, , IJJ.9991Shre. JO... Id. 11 , 3,217 ¡o1Sbrc. Jo... Id. en el ,, ~6 65 99.070 Octubre JI Id. , , 136,615 Octubre JI Id. ,. 11 3,28o 35 Octubre JI Id. en el , J71 65 
t 6ll,2821Nbre. JO.. ld. , , 132,652 Nbre. JO.. lrl. ,. , J,184 IS5 Nbre. JO.. Id. en el ., 404 85 
Enero J I • • 
li"ebrero 2l! 
MnrzOJI . . 
Abril JO ... 
Mayo JI .. 
.fu~io Jo .. 
Juho J I .• • 
Agosto 3 1. 
Sbre. JO .. 
Octubre J I 
Nbre. Jo .. 
Obre. 31 •• 11 
" 
ISJ,0281Juho J I... Icl, " " IJS.414Juho JI... Id. " ,, J,2S2 os Juico JI... Id. en el " J97 61 
29l,7lS6JDhr~. 31.. Id. , , IIJ5,917 Dbre. 31.. Id. 11 , 3,9&4 •• ¡Dbte. 3 1.. Id. en el ., 462 r 
J 
Obre. 3: . . Merma.......... 90,093 --- 1 
1 l 
----Obre. JI .. Exi~tencinhoy.... 178,29-1 Totat' vendido ... . $; 79,558 35 Tolnl Cllstado • • $ 8,962 21 
SnmJ! igu:~I. ... 
1
J.G:z4,8511 Suma iglllll .... J.6z;¡,8s 1J ~ 1 1 . · , 
Pannm,, J I de Enero de 1898. 
El Almacenitu.-Qontador, ALCID&S DOMINCURZ.-EI Tene<ior de J. ibros, Dirp J~ lcau. 
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Documentos sobre Salinas !54 
- - _..,.... --___ __.._ .... _ .. __ _ #*_··--.. ~·-· ... -~ --~~~-~~-----
AD.MINISTRACION DE lu\ SALINA DE ~HITA 
Co:..rPOSICIÓS de enramAdas r horno~ de elaboración y otros edificios 
AÑO DE 1896 AÑO DE I897 
-- ------ -- -
Enero .•..•....... .• $ 345 90 
Febrero.......... . ... . . . . . . 
Marzo . . . . . . . ..... . 
Abril. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mayo ....•....... . . 
Junio ............... . 
Julio .•••.. •. •••.• .... 
Agosto. • • • • • . . . . • . • • • . . . . . 
Septiembre........... . . .... 
1 
~~~~~br·e·. -. ·. ·. ~ . :::::: ~j~~ : : 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
---· 
TotaL ....... $ 2.sso os 1 
Enero .............. $ 
Febrero .......... .. . . 
Marzo ..•........•.• . 
Abril. .............. . 
Mayo ....... . ....•.. 
Junio .. . ....•....... 
Julio ................ . 
Agosto .............. 1 
Septiembre • .......... 
Octubre . . ..••..••... 
Noviembre, •..••• • •. . 
Diciembre .....•...... 
Total. ....... $ 1,310 
SVI LDOS del Visit&dor Fiscal, del M~dico de 1" Ga:~rnici6n, medicamentos, bo, pitalidades y otro• 
g&Stos n:lr:~nos & 1& elaboración. 
1 A~O DE 1896 
---------
Enero . • ••. • ..•...•• $ ' .. . . 
Febrero ............ . 367 so 
Marzo o . o • • • • • • • •• • o . 27 ÓO 
Abril ........••. • .... . 
-. 
Mayo ...... .••.. .... . . . . . 
Junio ............... . 40 . 
Julio. . . . . . . . . ... • .•. . . . 
1 Agosto ....... .. .... o . . . . . 
Septiembre ....• o ••••• 
Octubre .......•...... 
Noviembre ..•........ 
Diciembre ..•.•• ••••.. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
1----
AÑO DE 1897 
Enero..... .. . ..... $ 
Febrero . • . . . . . • •••.. 
Marzo •• .•• ••• • ••••• o 
Abril. •. ... . .• •.•. ... 
Mayo. . • . . . • ...••... 
Junio .....•.••... .... 
Julio .•••...••••..... 
Agosto .•••••..•••.•. 
Scpticm bre .... .. . . ... 
1 Octubre ..... ..... .. . 
Noviembre . ...••.... . 
Diciembre ...... • •. . .. 
. ..... 
..... -.. 
... . 
. .. -. 
. . -. 
310 
1,271 
SIS 
205 
202 
... ... -. 
..... - ... 
. 
. 
o 
. 
8 5 
1 S 
9 S 
6 S 
S o 
. 
. 
~-· 
Total. •••• .• $1 435 IO ¡ Total. .. . .... $; 2,506 H) 
~~==~---=--======~=====-~ ~ 
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t 53 Documm/os sabrc Salinas. 
---····•· .. ·---.-.-.--• .... -.-.. _. .... - .. -·•'""•"••'"···-·-....-.. _.-.... --.. ~·-~••w• 
REPUBLICA DE COLOMBIA.-ALMACEN DE SALES DE AGUADULCE 
CU .A.~O del movimiento de especies y caudal en el alio de 1896. 
l~=-=-=-=-~~ •.~,~F..~S~J•'-S'~~~~~S.~o~l ~t~l~c,~,6~.~,·~o~n~:~~~~~~~P~r~~~~~c~~ó~nu~-~eC~~~,~~~~~~~u~111~nll~~-" • /o flltiUUtr/ TIIOUU'J/U ' • Kilo,. $ cl,, $ ct~. $ cts. 
'-------- ---- ------------ -----
1 .En~ru •.••.•.• •• •••• • .. $ ~5.000 1s,26o 50 ¡<)6 2n 137 ¡o 6)8 sn 
1 
Fehrcro. ....... . . ..... I O,OO<> 1b,146 .. S42 40 1 JO so 711 9'' 
Mnno.. .... ........... Jo,noo 29,773 S" 1,553 40 133 90 1.419 so 
Ahril..... ............ . co,ooo 1,8,<>!9 50 943 8o 1 j4 50 809 30 
!\{a,•o.................. 1<>,0110 8,740 .. 4S6 .. 132 30 323 ¡n 
Junio........ ..... .... 10,cooo &.s~ .. 339 6o 130 so 1 21'19 1u 
Jul11>.... .. .. . .. .. .. .. w,ooo S, 170 su 4:6 6·• 1 30 so 29ó 10 
Agostn.. .. ........... . -zn,oon H!,975 990 .. 131 so SsSso 
Septiembre.... .. •. .. .. 20.000 26,220 1.368 .. 134 so 1.23~ so 
d~lul>r..- .. • .. .. .. .. .. • Jn,•.w •• 2S,S6.t so J ,333 So 1,12 lSo 1,201 .. 
Xoviemhre.... .... . .. JO,ooo .. 31,125 .. 1,b5n .. 132 So I.Sií 2 o 
Oociemhre.... 4o.ro:....::_l~56~ _··-¡ z,z¡:t 1:~ 2.:.:... -=~-~ 
'Z4S·""" .. 248,6.p so '12,972 6o 1,596 6o 
1
n,J¡6 10 
Nn•·~o: En 1" le Enero ele 1896. h1h~nn11 exi,ten,:a de 4-451,50 kilo> de ~al 
.\guadulcc, Enero 24 ele 1898. 
El .\lmaccnista. B R. F,\nRi't;\ 
CU ..A.DE.t:) del mcovimienlr> ele espe:ies y caud:~l en <1 .<i'lo de 1897. 
h 
. Strl rui6idtr m ISolvtmiit!nm' p M l ~ (' t Prq:ttul" {í., 
,.¡ mu d mn ' IIC' o "'' ,ns N 9"''~ Jlltll ~~ E::tr·:s '" mn:u~<~l mt•:su.,/r '""'' · 
1· r K' l ,: 
'-.1 " 1 fh. f C1", _f ~h Ch. ~"-;;;;~-~-~=~ ·--6s,,,;--.. -,-sz.S¡~ ~ss& -;.;;;S 2,515 oS-[ 
1 Febrrro... .......... ... 40.oon 45,126 2,l54 40 255 IS 2,0')? :!S 
J !ll:tno.. ... ......... .. S•V.OO J~.¡o¡ l ,lilo !In 228 6o 1,5li'? :o 
.\hril ............ ...... JO,OOO 46,C)OS :!,447 40 233 .. 2,214 40 
l \111\n.................. JO,OOO JO 567 1.594 8-> 233 .. 1,361 I!O Juni... .... .... .. .... .. >o,oC'O 15,513 S" ::ln9 40 233 40 576 .. Julio .. • .. .. .. .. • ..... :zo,nr.o 16.04t 50 83¡ .. 228 .. (>OtJ .• 
A¡:u,ln ............... J 27.664 .. 264~50 I.Jihl>u 2326o 1,1.;9:!• 
Sepiell"hre.......... . . 20,«.00 .. 23, ;ol 5" 1 l"J& 6o 230 .. 1 o·.b 6' 
Octubre............... 25,000 .. 25, 7n:: 50 1 341 .. :!34 75 1,1<·6 zs 
N~~il'mbrc.. ... ........ 42,H93 .. 16,oz6 So 1,9z6 6o ZJ2 .. 1.69~. fooo 
Oannnhre....... .. .. .. 55-400 .. 61,916 .. 3 ZJO 40 231 iln 2.9'}:> (IJ a: 
--- ---- --. ---1-- J., .. 
Totales.... ...... •PS-963 .ph .;;z .. :!l.jZ9 .. : 8rb ••5 18.91:: ••5 . 
!'Jnr,\: En 1.0 de Enero de r8g¡ , habla una exi~tencin de 8r.1 kaJo, ele ,~J. 
Agu:ululce, F.nero 24 ele 189 8. 
El Alm3ct-ni~~a. R }o', F.\BIIP~ \. 
C"'' ADRO del movamieoto de especies y caudal en este Almacén. en los año, •le 1896 y 1897. 
Sal ru i6iáfl m lso/ t·rniitia (11 P. 1 (, 6 e t , __ J t. l '1 
AN
-OS do liD ti ai1D re. tu o ru- as os '~"'o 1· , 
1.1 or:ual o.nualn c¡ud¡o MlltDI¡ 1--------- • Kilos_._._l~n~-$-~-$-~- _ _:__~-~ 
~ rl!g6.... .... ...... .... 245,000 .. 1 248,641 so 1:!,972 6<, 1,596 so 11.376 10 1897.... ...... .... .... 4 1S,96J .. 4 16,472 .. 121,729 .. 2,f:16 os 18,912 9$ ~ T~t:~les ............. .' .. ~96;"' .. --.66;,~~ -;:;;;;-¡,:- 4,412 SS ;.-~ ~~~ 
NOTA.: En 1.0 de ~nero de 1 ~'i luht. una existead~ de 4•4SI·SO kilo' de ~31. 
A~adolce, Enero 24 de 1898. 
El Almacenista, B. E. FÁ'BitiiCA. 
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